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Editorial 
Con el presente número de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN se ha 
constituido un nuevo Consejo de Redacción con una composición con-
siderablemente más amplia de la que hasta ahora existía y con la im-
portante novedad, respecto a anteriores etapas, de estar formado no 
sólo por investigadores de este Instituto Eduardo Torreja, sino por Cate-
dráticos de Universidad, Científicos de diversos Centros del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, y del Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo. 
Este Consejo de Redacción ha emprendido una serie de medidas enca-
minadas a potenciar el contenido científico y tecnológico de la Revista y 
así conseguir, para ésta, una amplia difusión tanto nacional como inter-
nacional. 
Para este fin, y a partir del primer número de 1986, la publicación de 
los trabajos será en español y otro idioma de gran difusión —con pre-
ferencia en inglés—. 
Previos a su publicación, los artículos recibidos serán revisados por 
evaluadores —generalmente extranjeros— de alto prestigio dentro de las 
correspondientes especialidades. 
Confiamos que la renovación de la Revista sirva para contribuir a un 
mejor conocimiento de las investigaciones que sobre Materiales de Cons-
trucción se realizan en los Países de habla hispana, y a una divulgación 
más eficaz de trabajos realizados por Investigadores no hispanoparlan-
tes, tanto en España como en Hispanoamérica. 
Deseo finalizar estas líneas poniendo esta Revista a disposición de los 
Científicos y Técnicos, en el campo de los materiales de construcción, e 
invitándoles a que nos remitan sus trabajos de investigación, con la 
confianza de que serán acogidos con el mayor interés. 
T V. 
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